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В статье освещены основные преимущества использования анимационных карт на уроках географии. Затрагиваются дидактические аспекты составления таких карт. Рассмотрены основные типы картографических анимаций, возможности их применения для изучения различных тем школьной программы.
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Головна перевага комп'ютера як засобу навчання полягає в тому, що він дає учням різноманітну інформацію, поєднуючи звук, анімації, відеозображення тощо. Для географії особливо важливе те, що за короткий час можна демонструвати процеси, які в реальних умовах тривають упродовж місяців, років, століть. Значну роль комп'ютер відіграє у здійсненні проблемного навчання. Вчителі географії, які користуються комп'ютером у навчанні учнів,  розглядають основні етапи їх пізнавальної діяльності під час розв'язування проблем. 
При складанні анімаційної карти бажано врахувати психофізіологічні закономірності сприйняття географічної інформації з екрана. Важливо викликати інтерес до виконання різноманітних завдань і підтримувати його до кінця; створити позитивний емоційний тонус, бо емоції — стимул до діяльності, а діяльність — це активність, що викликається мотивами і спрямовується метою; ураховувати можливості уваги учнів.
Зростаючий інтерес до картографічних анімацій викликаний прагненням відобразити не тільки структуру явищ, але й сутність процесів, що відбуваються у земній корі, атмосфері, гідросфері, біосфері і, що більш важливо, в зонах їх контакту та взаємодії. Це є суттєвим для ефективного вивчення відповідних тем шкільної програми. Крім того, за допомогою анімацій вирішують завдання попередження (сигналізації) про несприятливі чи небезпечні процеси, здійснюють спостереження за їх розвитком, оперативно складають рекомендації та прогнози, вибирають варіанти контролю, шляхи стабілізації або втручання у хід процесу в різних сферах - від екологічних ситуацій до політичних подій.
 Динамічні графічні змінні - найефектніший засіб формування віртуальних навчальних геозображень (карт). Вони є найбільш різноманітними за арсеналом. Серед них дослідники називають тривалість і зміну форми знаків, панорамування і зміну ракурсу зображення, дефілювання кольору, а також «фазу» або «ритмічні повтори деяких подій». Можна назвати це «миготінням» знаків.
До найбільш ефектних динамічних графічних змінних, за допомогою яких реалізується поступовий перехід від одного об'єкта (або стану) до іншого, відносяться також переміщення знаків (об'єктів, міток), рух стрілок, що вказують напрямки цих переміщень, потоки, міграції тощо Дуже виразний прийом дефіліювання кольору, тобто поступова його зміна або пульсація, вібрація  забарвлення (наприклад, при показі поширення ареалів небезпечних явищ), а також миготіння знаків, що привертає увагу учня до важливого об'єкта - наприклад, джерела підвищеної напруги.
Виходячи з цього, можна виокре​мити такі переваги використання анімаційних карт на уроках географії в школі: індивідуалізація навчання; інтенсифікація самостійної ро​боти учнів; підвищення мотивації та пізна​вальної активності; збільшення обсягу виконуваних завдань порівняно зі звичайним уроком; можливість вибору рівня склад​ності завдання; можливість виявити творчі здіб​ності. Анімаційні карти дозволять учням вивчати матеріал з більшою ефективністю, ніж у випадку з традиційними статичними геозображеннями.
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